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STRESZCZENIE. Artykuá poĞwiĊcony jest analizie konceptu „dom” w ukraiĔskim, 
rosyjskim oraz polskim jĊzykowym obrazie Ğwiata. Bazując na jĊzykowych zasobach ukra-
iĔskiej, rosyjskiej i polskiej idiomatyki zostaáy wyodrĊbnione semantyczne komponenty kon-
ceptu „dom”, wyszczególnione odcienie znaczeniowe i uniwersalie kulturowe.
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ABSRACT. The article deals with the investigation of the concept “home” in Ukrainian, 
Russian and Polish. Semantic constituents, cultural universals of the concept “home” have been 
determined, basing on the material of Ukrainian, Russian and Polish phraseological units.
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɽ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɿ ɦɨɜɥɟɧ-ɧɽɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɥɸ-ɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ.
 ɉɪɨɰɟɫɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɣ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɜɿɬ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɜ 
ɬɢɩɨɜɢɯ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚɯ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣ ɞɥɹ ɦɨɜɢ ɫɩɨɫɿɛ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚ-
ɥɿɡɚɰɿʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɦɚɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɧɨɫɿʀ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɨɜ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɛɚɱɚɬɶ ɫɜɿɬ.  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼ. Ʉɚɪɚɫɢɤɚ ɿ Ƚ. ɋɥɢɲɤɿɧɚ, ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɫɬɚ-
ɧɨɜɢɬɶ ɭɦɨɜɧɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɨɜɢ, ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ1. ȼ. Ɇɚɫɥɨɜɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ 
ɡ ɧɚɡɜɚɦɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɢɤɪɿɩɥɸɽɬɶɫɹ 
ɞɨ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɹɞɪɚ2. ɋ. ȼɨɪɤɚɱɨɜ ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ 
ɽ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɽ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɨɦ ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɟɜɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɧɚɱɭɳɢɯ 
1 ȼ. ɂ. Ʉɚɪɚɫɢɤ , Ƚ. Ƚ. ɋɥɵɲɤɢɧ ,  Ʌɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɚɤ ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
[ɜ:] Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢ, ɩɨɞ ɪɟɞ. ɂ. Ⱥ. ɋɬɟɪɧɢɧɚ, ȼɨɪɨɧɟɠ 
2001, ɫ. 75í80.
2 ȼ. Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɜɚ ,  Ʌɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 2001, ɫ. 48.
92 ɘ. Ʌɟɛɟɞɟɧɤɨ , ə. ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ
ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ3. Ɉɬɠɟ, ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ — ɰɟ ɛɚɡɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɨɜ-
ɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɤɪɟɦɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɬɚɤ ɿ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ʉɨɧɰɟɩɬ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɿ, ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɘ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɚ, 
ɦɚɽ ɹɪɭɫɧɭ ɛɭɞɨɜɭ4. Ʉɨɠɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɤɪɿɦ 
ɡɦɿɫɬɭ, ɜɢɪɚɠɚɽ ɣ ɨɰɿɧɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɨɛ’ɽɤɬɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɽɦɨ ɝɪɭɩɨɜɿ 
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ5. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ. ȱ ɬɿɥɶɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜ ɩɨɜɧɨ-
ɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɩɨɥɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭ. Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɹ (ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ 
ʀʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ) ɽ ɛɥɚɝɨɞɚɬɧɢɦ ʉɪɭɧɬɨɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭ.  
  ɇɚɡɜɢ ɬɢɩɿɜ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ — ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɩɥɚɫɬ, ɳɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶ-
ɫɹ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɜɬɪɚɬɢ ɪɟɚɥɿʀ. Ʉɨɧɫɬɚɬɭɽɦɨ, ɳɨ ɜɿɧ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɦɿɧɢɜɫɹ ɡ XVIȱ ɫɬ., 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɞɚɜɧɶɨɪɭɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɞɨɦɴ ɹɤ „ɛɭɞɿɜɥɹ” ɜɿɞɨɦɟ ɜɠɟ ɡ 1230 ɪ., 
ɹɤ „ɠɢɬɥɨ” — ɡ ɏȱȱȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬ „ɞɿɦ (ɠɢɬɥɨ)” ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɬɚɜɚɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜ ɟɬɧɨ ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ (Ⱥ. Ȼɚɣɛɭɪɢɧ, Ⱥ. Ȼɭɞɢɥɨɜɢɱ, 
ɇ. ȼɨɪɨɧɿɧ, Ⱦ. Ɂɟɥɟɧɿɧ, Ɉ. Ʉɨɡɢɪɟɜɚ, ɘ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ ɬɚ ɿɧ.), ɚ ɬɚɤɨɠ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨ-
ɡɧɚɜɱɨɦɭ (Ɉ. Ʌɚɧɫɶɤɚ, Ɇ. Ʌɢɬɨɜɱɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɇɟɞɜɟɞɽɜɚ, Ⱥ. Ɋɚɡɭɜɚɥɨɜɚ, Ɉ. Ɏɟɳɟɧ-
ɤɨ, ȯ. ɒɭɥɶɦɚɧ ɬɚ ɿɧ.). Ɇɨɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨ ɫɬɚɜ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧ-
ɧɹ, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣ ɦɿɫɰɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭ „ɞɿɦ” ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ 
ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ, ɪɨɫɿɹɧ ɬɚ ɩɨɥɹɤɿɜ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ — ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ, ɳɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ „ɞɿɦ” ɭ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɬɪɶɨɯ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ. 
  Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɿ ɣ ɩɨɥɶɫɶɤɿ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɸɬɶ ɹɤ 
ɫɜɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɪɢɫɢ, ɬɚɤ ɿ ɫɩɿɥɶɧɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɢ 
ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɨɝɨ ɣ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨɝɨ.
ɋɥɨɜɧɢɤɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ „ɞɿɦ” ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɨɜɚɯ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ. ɍ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 11-ɬɢ 
ɬɨɦɚɯ ɩɨɞɚɧɨ 4 ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ „ɞɿɦ”: 1. Ȼɭɞɿɜɥɹ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɠɢɬɥɚ ɚɛɨ ɞɥɹ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ; ɛɭɞɢɧɨɤ. 2. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɠɢɜɭɬɶ ɥɸɞɢ, 
ɠɢɬɥɨ. 3. ɉɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɜ ɧɶɨɦɭ ɠɢɜɭɬɶ ɬɚ ʀɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ. 4. Ɇɨɧɚɪ-
ɯɢ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɹɤɿ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɡɚɦɿɧɸɜɚɥɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ6. ɍ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢ-
ɤɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ Ⱦ. Ɇ. ɍɲɚɤɨɜɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɲɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɰɶɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ: 1. ɀɢɬɥɨɜɚ ɛɭɞɿɜɥɹ, ɛɭɞɨɜɚ; 2. ɀɢɬɥɨɜɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ; 3. Ⱦɢɧɚɫ-
ɬɿɹ, ɪɿɞ; 4. Ɂɚɤɥɚɞ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɨɥɚ ɨɫɿɛ, ɪɨɡɦɿɲɟɧɢɯ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜ ɨɤɪɟɦɿɣ ɛɭɞɿɜɥɿ; 5. Ɂɚɤɥɚɞ, ɩɿɞ-
ɩɪɢɽɦɫɬɜɨ; 6. ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɞɢɬɹɱɢɯ ɿɝɪɚɯ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ (ɩ’ɹɬɧɚɲɤɢ, 
ɫɯɨɜɚɧɤɢ ɬɚ ɿɧ.), ɦɿɫɰɟ, ɞɟ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɬɢ7. ɍ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ 
3 ɋ. Ƚ. ȼɨɪɤɚɱɺɜ ,  Ʌɢɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɨɧɰɟɩɬ: ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ, ȼɨɥɝɨ-
ɝɪɚɞ, 2007. 
4 ɘ. ɋ. ɋɬɟɩɚɧɨɜ ,  Ʉɨɧɫɬɚɧɬɵ: ɋɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɉɩɵɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 
1997, ɫ. 41.
5 Ɍɚɦ ɫɚɦɨ, ɫ. 42.
6 ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜ 11 ɬɬ., Ʉɢʀɜ, 1970, ɬ. 2;  ɋɥɨɜɧɢɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɭɤɥɚɞ. ȼ. Ɇ. Ȼɿɥɨɧɨɠɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 2003.
7 Ɍɨɥɤɨɜɵɣ ɫɥɨɜɚɪɶ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɩɨɞ ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. Ⱦ. ɇ. ɍɲɚɤɨɜɚ, ɜ 4 ɬɬ., Ɇɨɫɤɜɚ 1935, ɬ. 1, 
ɫ. 759í760. 
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ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɞɿɦ 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ
ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɽɦɨ ɬɚɤɟ: 1. Ȼɭɞɢɧɨɤ, ɛɭɞɿɜɥɹ, ɳɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɦɿɫɰɟɦ 
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ, ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɪɚɰɿ ɬɨɳɨ; 
2. ɉɨɦɟɲɤɚɧɧɹ, ɠɢɬɥɨɜɟ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ; 3. ɇɚɣɛɥɢɠɱɚ ɪɨɞɢɧɚ, ɞɨɦɚɲɧɿ, ɹɤɿ 
ɠɢɜɭɬɶ ɪɚɡɨɦ; 4. Ɋɨɞɢɧɧɿ ɫɩɪɚɜɢ, ɡɚɧɹɬɬɹ ɣ ɞɨɦɚɲɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ; ɞɨɦɚɲɧɽ ɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɬɜɨ; 5. Ɋɨɞɢɧɧɚ ɞɢɧɚɫɬɿɹ, ɪɿɞ; 6. ɇɚɡɜɚ ɨɞɧɿɽʀ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɳɨ 
ɡɚɣɦɚɽ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɨɤɪɟɦɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ; ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɜɚ (ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɡɜɢ) ɛɭɞɢɧɤɭ, 
ɜ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɬɚɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ; ɡɚɤɥɚɞ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɫɚɞɢɛɚ8.
ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɨɜ, ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɫɥɨɜɨ 
„ɞɿɦ” ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɪɨɞɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɣ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɤɚɦ’ɹɧɨɸ 
ɚɛɨ ɰɟɝɥɹɧɨɸ ɛɭɞɿɜɥɟɸ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɯɚɬɚ (ɭɤɪ., ɪɨɫ., ɩɨɥ.), 
ɛɭɞɢɧɨɤ (ɭɤɪ., ɪɨɫ., ɩɨɥ.), ɢɡɛɚ (ɪɨɫ.).
ɓɨɞɨ ɜɢɞɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ „ɞɿɦ”, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɛɥɢɡɶɤɢ-
ɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɽ ɯɚɬɚ, ɞɨɦɿɜɤɚ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ, ɠɢɬɥɨ, ɤɚɦ’ɹɧɢɰɹ, ɝɨɪɧɢ-
ɰɹ, ɯɚɥɭɩɚ, ɯɢɠɚ ɿ ɬ. ɿɧ.; ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ — ɠɢɥɶɺ, ɢɡɛɚ, ɢɡɛɭɲɤɚ, ɯɚɬɚ, ɝɨɪɧɢɰɚ, 
ɩɚɥɚɬɵ, ɯɨɪɨɦɵ, ɬɟɪɟɦ ɬɨɳɨ; ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ — domek, budowla, budynek, mieshka-
nie, kamienica, chata ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɤɨɠɧɿɣ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɨɜ ɥɟɤɫɟɦɚ „ɞɿɦ” ɦɚɽ ɧɢɡɤɭ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ ɧɚ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɞɨɦɢɤ, ɞɨɦɨɤ, ɞɨɦɢɱɨɤ, ɞɨɦɨɱɨɤ — ɡɦɟɧɲ.-
ɩɟɫɬ. ɞɨ „ɞɿɦ”; ɞɨɦɿɜɤɚ — „ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ, ɠɢɬɥɨ”; ɞɨɦɨɜɢɧɚ — „ɬɪɭɧɚ, ɦɨɝɢ-
ɥɚ” (ɡɚ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɦɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ — „ɠɢɬɥɨ ɩɨɦɟɪɥɨɝɨ”) (ɭɤɪ.) / ɞɨɦɚɲɧɨɫɬɶ 
— „ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚɦɢ”; ɞɨɦɨɜɢɧɚ í 1. ”ɞɨɦ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɠɢɥɶɟ (ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɥɟɬɧɢɤɚ ɢ ɡɢɦɧɢɤɚ)”, 2. „ɝɪɨɛ”. 3. „ɫɨɨɪɭɠɟ-
ɧɢɟ, ɫɪɭɛ ɜ ɜɢɞɟ ɝɪɨɛɚ ɧɚɞ ɦɨɝɢɥɨɣ”; ɞɨɦɨɜɢɳɟ — 1. „ɠɢɥɢɳɟ ɡɥɵɯ ɞɭɯɨɜ”. 
2. „ɝɪɨɛ”. 3. ȼ ɫɭɟɜɟɪɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ — „ɨɦɭɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɠɢɜɟɬ ɜɨɞɹ-
ɧɢɤ (ɞɭɯ)”; ɞɨɦɨɜɤɚ — 1. „ɞɨɦ, ɠɢɥɢɳɟ”. 2. „ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ”. 3. „ɦɨɝɢɥɚ”; ɞɨɦɢɲ-
ɤɨ — ɭɧɢɱɢɠɢɬ. ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɢɬ. „ɞɨɦ ɫɨ ɜɫɟɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ”; ɞɨɦɢɧɚ — ɪɚɡɝɨɜɨɪ. 
„ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦ” (ɪɨɫ.); ɞɨɦɢɥɢɳɟ — ɭɫɬɚɪ. „ɠɢɥɶɺ, ɠɢɥɢɳɟ, ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɨɦɟ-
ɳɟɧɢɟ”/ domek, domeczek — pieszczotliwie o domu rodzinnym, zdrobn. od „dom”; 
domisko — zgrub. od „dom”.
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɩɨɥɟ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɥɢɡɶɤɨɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɟɪɟɞ 
ɹɤɢɯ ɭɤɚɠɟɦɨ ɬɚɤɿ: ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ — ɞɨɦɚɲɧɿɣ, ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɤɚ, ɞɨɞɨ-
ɦɭ, ɞɨɦɨɜɢɤ, ɞɨɦɨɜɚ, ɞɨɦɨɮɨɧ ɬɚ ɿɧ.; ɭ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ — ɞɨɦɚ, ɞɨɦɚɲɧɢɣ, ɞɨɦɚɲ-
ɧɨɫɬɶ, ɞɨɦɨɣ, ɞɨɦɨɫɬɪɨɣ, ɞɨɦɨɜɵɣ, ɞɨɦɨɜɨɣ, ɞɨɦɨɜɢɤ, ɞɨɦɨɜɚɹ, ɞɨɦɨɜɧɵɣ, 
ɞɨɦɨɜɢɬɵɣ, ɞɨɦɨɜɢɬɨɫɬɶ, ɞɨɦɨɜɥɚɞɟɥɟɰ, ɞɨɦɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɨɳɨ; ɭ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ — 
domator (-ka), domatorstwo, domek, domeczek, domofon, domorosáy, domostwo, 
domowina, domowizna, domownicy, domowy (-a, -e), podomka ɬa ɿɧ.  
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɞɨɦɭ — ɡɚɯɢɫɧɚ, ɨɛɟɪɟɝɨɜɚ. ɐɟ ɦɚɽ ɜɢɹɜ ɧɚɫɚɦɩɟ-
ɪɟɞ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɽ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɋɜɿɣ 
ɞɿɦ ɧɟ ɜɨɪɨɝ: ɤɨɥɢ ɩɪɢɣɞɟɲ, ɬɨ ɩɪɢɣɦɟ / ɂ ɫɬɟɧɵ ɜ ɞɨɦɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ / W swojem 
domu (chate) nawet dym sáodki. Ɉɬɠɟ, ɞɿɦ ɚɫɨɰɿɸɽɬɶɫɹ ɡ ɜɥɚɫɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ, ɜɿɞ-
ɦɟɠɨɜɚɧɢɦ ɜɿɞ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɥɸɞɢɧɭ ɿɡ ɰɢɦ ɫɜɿɬɨɦ. Ɉɬɠɟ, ɞɿɦ 
ɽ ɰɟɧɬɪɨɦ ɬɪɿɚɞɢ: ɞɿɦ — ɥɸɞɢɧɚ — ɫɜɿɬ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɦɭ ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ: ɞɿɦ — ɰɟ ɫɜɿɬ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɥɸɞɢɧɢ 
ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɟɸ ɫɚɦɨɸ. 
ɇɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɦɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ, 
ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɭɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɨɜɚɯ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 1) ɞɿɦ — ɝɨɫ-
ɬɢɧɧɿɫɬɶ: ɉɪɨɫɢɦɨ ɞɨ ɞɨɦɭ (ɯɚɬɢ), ɑɢɦ ɯɚɬɚ ɛɚɝɚɬɚ, ɬɢɦ ɿ ɪɚɞɚ / ɇɟ ɤɪɚɫ-
ɧɚ ɢɡɛɚ ɭɝɥɚɦɢ, ɤɪɚɫɧɚ ɩɢɪɨɝɚɦɢ / Czyj dom jest dla kogo otwarty; Czyniü, peá-
8 Sáownik wspóáczesnego jĊzyka polskiego, Przegląd, Warszawa 2001, t. 1, s. 186í187.
94 ɘ. Ʌɟɛɟɞɟɧɤɨ , ə. ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ
niü honory domu; 2) ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɿɜ ɞɨɦɭ: ɑɢɹ ɯɚɬɚ, ɬɨɝɨ ɣ ɩɪɚɜɞɚ / ɑɬɨ 
ɩɨɫɬɚɜɹɬ, ɬɨ ɢ ɤɭɲɚɣ, ɚ ɯɨɡɹɢɧɚ ɞɨɦɚ ɫɥɭɲɚɣ / Gdy jesteĞ w cudzym domu, nie 
zawadzajĪe nikomu; 3) ɞɿɦ — ɨɫɟɪɟɞɨɤ ɪɨɞɢɧɢ: ɪɿɞɧɢɣ ɞɿɦ; ɨɬɱɢɣ ɞɿɦ; ɬɚɬɤɨ-
ɜɚ ɯɚɬɚ ɭɫɿɦ ɛɚɝɚɬɚ, ɪɨɞɢɧɧɟ ɝɧɿɡɞɨ, ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɚ ɯɚɬɚ / ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨɦ, 
ɨɬɱɢɣ ɞɨɦ, ɞɨɦɚɲɧɢɣ ɨɱɚɝ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɝɧɟɡɞɨ / ognisko domowe, rodzinne; 
gniazdo rodzinne; dach rodzinny; strzecha rodzinna; ojczysta srzecha; 4) ɜɚɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɥɚ: Ȼɨɞɚɣ ɿ ɩɟɫ ɫɜɨɸ ɯɚɬɭ ɦɚɜ, ɇɟ ɩɿɡɧɨ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɞɨɦɭ ɿ ɨɩɿɜ-
ɧɨɱɿ / ȼ ɝɨɫɬɹɯ ɯɨɪɨɲɨ, ɚ ɞɨɦɚ ɥɭɱɲɟ; ȼ ɫɜɨɺɦ ɞɨɦɟ ɢ ɫɨɥɨɦɚ ɫɴɟɞɨɦɚ / Wolnoü 
Tomku w swoim domku; 5) ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ / ɝɨɫɩɨɞɚɪɤɢ ɜ ɞɨɦɿ: ɏɚɡɹɣɤɚ 
ɜ ɞɨɦɭ ɩɨɤɪɨɜɚ ɜɫɶɨɦɭ; Ȼɟɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ ɿ ɞɜɿɪ ɩɥɚɱɟ, ɚ ɛɟɡ ɝɨɫɩɨɞɢɧɿ — ɯɚɬɚ / Ȼɟɡ 
ɯɨɡɹɢɧɚ ɞɜɨɪ ɢ ɫɵɪ, ɢ ɜɞɨɜ; ɏɨɡɹɣɤɚ ɜ ɞɨɦɭ — ɱɬɨ ɨɥɚɞɶɢ ɜ ɦɟɞɭ / Byü panem 
we wáasnym domu; pan domu, pani domu; 6) ɞɿɦ — ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ: ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɝɨɧɹɬɶ ɡ ɯɚɬɤɢ (ɛɿɞɧɿɫɬɶ); Ʉɭɩɭɣ ɫɭɤ-
ɧɸ ɲɢɬɭ, ɚ ɯɚɬɭ ɤɪɢɬɭ (ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ); ȱ ɤɿɲɤɢ ɜ ɞɨɦɿ ɧɟɦɚ (ɛɿɞɧɿɫɬɶ) / Ⱦɨɦ, ɤɚɤ 
ɩɨɥɧɚɹ ɱɚɲɚ (ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ); ɍ ɧɟɝɨ ɜ ɞɨɦɟ ɧɟɱɟɦ ɫɨɛɚɤɢ ɡɚɦɚɧɢɬɶ (ɛɟɞɧɨɫɬɶ) / 
Prowadziü dom, Īyü na niskiej stopie (bieda), Prowadziü dom, Īyü na wysokiej sto-
pie (bogactwo).
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɪɶɨɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɿ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɲɚɪɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ: „ɞɿɦ” ɿ „ɛɭɬɢ 
ɞɨɦɚ”, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬ „ɞɿɦ”.
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɲɚɪ „ɞɿɦ” ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɨɲɚɪɤɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ: 1) ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ: əɤ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɞɨɦɿɜ, ɳɨɛ ɿ ɳɚɫɬɹ ɧɟ ɦɚɥɢ / ɐɵɝɚɧɫɤɢɣ ɞɨɦ: ɬɪɢ ɤɨɥɚ ɞɚ ɩɨɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɨɥɨɜɧɹ / GoĞü 
w dom, Bóg w dom 2) ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɜ ɧɶɨɦɭ ɠɢɜɭɬɶ, ɬɚ ʀɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɬɜɨ: ɋɜɿɣ ɞɿɦ — ɧɟ ɜɨɪɨɝ: ɤɨɥɢ ɩɪɢɣɞɟɲ, ɬɨ ɩɪɢɣɦɟ / Ⱦɨɦ ɜɟɫɬɢ — ɧɟ ɥɚɩɬɢ 
ɩɥɟɫɬɢ / Postawiü caáy dom na nogi 3) ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ: ɛɨɠɢɣ ɞɿɦ, ɠɨɜɬɢɣ 
ɞɿɦ, ɩɭɛɥɿɱɧɢɣ ɞɿɦ ɬɨɳɨ / ɞɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɞɨɦ ɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ, ɫɭɦɚɫɲɟɞɲɢɣ ɞɨɦ 
ɬɚ ɿɧ. / dom modlitwy, dom pracy twórczej, dom Īaáoby ɿ ɬ. ɿɧ.; 4) ɪɨɞɢɧɚ, ɞɢɧɚɫ-
ɬɿɹ: ɰɚɪɫɶɤɢɣ ɞɿɦ (ɪɨɡɦɿɳɚɜɫɹ ɜ Ɂɢɦɨɜɨɦɭ ɩɚɥɚɰɿ) / Ⱦɨɦ Ɋɨɦɚɧɨɜɵɯ / potomek 
królewskiego domu (ɩɪɨ ɩɨɜɚɠɧɭ, ɞɨɛɪɭ ɪɨɞɢɧɭ, ɪɿɞ).
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɲɚɪ „ɛɭɬɢ ɜɞɨɦɚ” ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɞɜɨɯ ɚɫɩɟɤ-
ɬɚɯ: ɛɭɬɢ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɞɨɦɿ, ɩɨɱɭɜɚɸɱɢɫɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɥɶɧɨ ɣ ɡɚɬɢɲɧɨ, ɚɛɨ ɩɟɪɟ-
ɛɭɜɚɬɢ ɜ ɱɭɠɨɦɭ ɞɨɦɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɬɚɧ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: Ʌɭɱɱɟ ɞɨɦɚ, ɧɿɠ ɧɚ ɩɪɚɡɧɢɤɭ / Ⱦɨɦɚ — ɧɟ ɜ ɝɨɫ-
ɬɹɯ, ɩɨɫɢɞɟɜ, ɧɟ ɭɣɞɺɲɶ / W cudzym domu nie zawadzajĨe nikomu.
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɤɨɧɰɟɩɬɿ „ɞɿɦ” ɩɨɫɿɞɚɽ ɚɫɨɰɿɚɬ ɫɿɦ’ɹ, ɪɨɞɢɧɚ, ɩɨɪɿɜɧ.: 
ɏɚɡɹɣɤɚ ɜ ɞɨɦɭ, ɩɨɤɪɨɜɚ ɜɫɶɨɦɭ / ȼɫɹɤɢɣ ɞɨɦ ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɞɟɪɠɢɬɫɹ / Pan (-i) domu. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ 
ɝɪɭɩɚ „ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ” (ɞɿɦ — ɮɨɪɬɟɰɹ, ɩɪɢɯɢɫɬɨɤ, ɡɚɯɢɫɬ, ɩɪɢɫɬɚɧɢɳɟ, ɧɚɞɿɣ-
ɧɿɫɬɶ): Ⱦɨɦɚ ɣ ɫɬɿɧɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ / ȼɫɟɝɨ ɞɨɪɨɠɟ ɱɟɫɬɶ ɫɵɬɚɹ ɞɚ ɢɡɛɚ ɤɪɵɬɚɹ 
/ Ɉjcowska strzecha, dach nad gáową. ɍ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɞɿɦ 
ɩɨɫɬɚɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ (ɪɨɞɢɧɚ, ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, ɩɨɪɹ-
ɞɨɤ ɭ ɩɨɛɭɬɿ): ȼɫɸɞɢ ɝɚɪɚɡɞ, ɚ ɞɨɦɚ ɧɚɣɥɿɩɲɟ; Ɂɝɨɞɚ ɞɿɦ ɛɭɞɭɽ; ɉɨɫɬɚɜ ɦɟɧɿ 
ɯɚɬɭ ɡ ɥɨɛɨɞɢ, ɚ ɜ ɱɭɠɭɸ ɧɟ ɜɟɞɢ / Ⱦɜɨɪ ɱɬɨ ɝɨɪɨɞ, ɢɡɛɚ ɱɬɨ ɬɟɪɟɦ; ɇɚɞɨ ɦɟɧɶ-
ɲɟ ɟɫɬɶ, ɞɚ ɫɜɨɟ ɢɦɟɬɶ, ɦɟɧɶɲɟ ɩɢɬɶ, ɞɚ ɫɜɨɟ ɤɭɩɢɬɶ; ȼɫɟɦ ɞɨɦɨɦ ɫɨɛɪɚɬɶɫɹ / 
Zachowywaü siĊ jak w domu; zaáoĨyü dom, rodzine. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɛɚɡɨɜɿ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɦɭ ɨɩɨɡɢɰɿʀ: „ɫɜɿɣ — ɱɭɠɢɣ”, „ɝɨɫɩɨɞɚɪ — ɝɿɫɬɶ”, „ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ — 
ɛɿɞɧɿɫɬɶ”, „ɥɿɧɶ — ɩɪɚɰɟɥɸɛɫɬɜɨ”, „ɞɿɦ — ɞɨɪɨɝɚ”, „ɩɨɪɹɞɨɤ — ɛɟɡɥɚɞ”.
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ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɞɿɦ 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ
Ɉɬɠɟ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɢɯ ɤɚɪɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬ „ɞɿɦ” ɩɨɫɿɞɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɿɦ — ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ 
ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ. Ⱦɿɦ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɹɤ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɨɛ’ɽɤɬ, ɠɢɬ-
ɥɨɜɭ ɫɩɨɪɭɞɭ, ɚɥɟ ɿ ɹɤ ɪɨɞɢɧɭ, ɝɨɫɩɨɞɭ, ɬɟɩɥɨ ɣ ɨɛɟɪɿɝ. 
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɩɨɥɶɫɶɤɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɯ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɜɚɝɨɦɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ „ɞɿɦ”, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɣ: 
ɞɿɦ — ɝɨɫɬɢɧɧɿɫɬɶ; ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɿɜ ɞɨɦɭ; ɞɿɦ — ɨɫɟɪɟɞɨɤ ɪɨɞɢɧɢ; ɜɚɠ-
ɥɢɜɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɥɚ; ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɚɪɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ (ɝɨɫɩɨɞɚɪɤɢ); 
ɞɿɦ — ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɹ. ɇɚɹɜɧɿ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɬɪɶɨɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ ɽ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜɚɝɢ 
ɦɿɠ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ.
ɏɨɱ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɥɿɜ ɡ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɨɸ ɤɨɧɨɬɚɰɿɽɸ, ɜ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɚɬɢ ɫɜɨɽ ɠɢɬɥɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɭ ɫɬɚɬɬɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬ „ɞɿɦ”, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɹɤɨɝɨ 
ɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɯɢɳɟɧɟ, ɜɿɥɶɧɟ ɠɢɬɥɨ, ɡɚɫɟɥɟɧɟ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɣɨɝɨ 
ɹɤ ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. 
